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Telegramas por el calle. 
SlRYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
diario d© la ^Carina. 
AL DIARIO DE L.A SIARINA. 
HABANA. 
DE H O Y . 
LAS ELECCIONES 
Madrid, Abril 5 7 . - A y e r se efec-
tuaron las elecciones generales para 
Diputaflos á Cortes. 
L a tranquilidad ha sido completa, 
aunque la animación ha sido extraor-
dinaria en algunos distritos y circuns-
cripciones. 
E n Madrid, Barcelona y Valencia 
triunfó la candidatura de Unión Re-
publicana contra los candidatos mi-
nisteriales. 
Aunque la mayoría de los Diputa-
dos electos es ministerial, el Gobier-
no estíi contrariado por el triunfo 
parcial de los republ'canos. 
Al conocerse en Madrid el resulta-
do de las elecciones, los republicanos 
demostraron su satisfacción por el 
triunfo, aunque de manera pacííica y 
ordenada y sin proferir gritos sub-
versivos. 
Los socialistas han sido derrotados 
en todas las circunscripciones electo-
rales donde habían presentado can-
didatura. 
E L CONGRESO MEDICO 
Los miembros del Congreso Inter-
nacional de Medicina visitaron ayer 
ci moderno hospital militar de Ma-
drid, que se halla situado en las iu-
mediaciones del pueblo de Caraban-
chel, habiendo sido muy agasajados 
por el Director y el personal faculta-
tivo del establecimiento. 
<Q\iedaprohihida la reproducción de 
tos Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Xniel&itual.) 
He aqu í las que nos e n v í a n 
respectivamente los señores Va-
rona y Cabrera con mot ivo del 
suelto que publicamos en la ú l -
t ima ed ic ión de la tarde del D I A -
RIO con el t í t u lo de L a Asocia-
ción Ibero-Americana. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MAUIXA, 
Muy señor mío. 
Me hará V. gran fayor, si tiene á 
bien publicar lâ s siguientes líneas, mo-
tivadas por su Nota de ayer y los pá-
rrafos que transcribe de I M Eepública 
Cubana. 
Nunca pensé que acto tan sencillo, 
como rehusar cortesmente un cargo con 
que se me honraba sin previa consul-
ta, había de proporcionarme la singu-
lar manifestación de respeto con que 
me ha obsequiado La República Oubana, 
y me había de poner en el caso, harto 
desagradable, de hablar de mí mismo, 
por someramente que sea. 
La forma respetuosa con que me 
designa La República Cubana me recuer-
da la manera suave y caritativa con 
que el cuáquero de Laboulaye se des-
embarazó de un íerrauova que le im-
portunaba. El santo varón se limitó á 
ponerle un vilain nom; y dejó á la tur-
ba amedrentada proceder eu conse-
cuencia. 
La República Cubana me pone tam-
bién un mal nombre, confitado en una 
discreta perífrasis; y vale la pena de 
saber si me viene justo el mote. Dice 
el periódico radical que mis anterio-
res declaraciones me colocan dentro de 
la órbita sajona; por lo cual he com-
prendido que nada tengo que hacer en 
la Asociación ibero-americana. 
Me voy á permitir tratar primero de 
la órbita sajona, y después de mis de-
claraciones. 
Dentro de la órbita sajona no estoy 
yo de un modo más especial que los 
otros cubanos. Cuba toda está dentro 
de la órbita sajona, desde que los Es-
tados Unidos compraron la Luisiaua á 
Francia y la Florida á España. Y ha 
entrado polít icamente en su esfera de 
influencia, en v i r tud de la úl t ima 
guerra separatista.^ Esto era un resul-
tado inevitable, y por lo mismo^'iacii 
de prever. Sin dármelas de zahori, 
hube de manifestarlo más de una ve/, á 
los conspiradores, que me favorecían 
coii sus confidencias; y es raro que ha-
ya ahora tantos que parecen sorpren-
didos de lo que estaban obligados á sa-
ber. 
Partiendo de este hecho, superior á 
todo deseo, afición ó preferencia indi-
vidual, he procurado en cuanto he di-
cho ó escrito, desde que se inició la in-
tervención, hacer comprender á aque-
llos de mih compatriotas, que quieren 
oírme ó leer mis palabras, cual es la lí-
nea do conducta más prudente y eficaz, 
á mi juicio, para que Cuba se robus-
tezca, repare los inmensos daños de 
medio siglo de convulsiones políticas, 
afirme así su personalidad y mantenga 
su independencia. 
Mis declaraciones á este respecto 
han sido demasiado reiteradas, para 
enumerarlas aquí ; pero puede La Re-
pública Cidwna, hallarlas condensadas 
en el manifiesto que dirigí desde ISTue-
va York á luis electores del 59 Cuerpo 
del Ejército Cubano; en el primer in-
forme que presente al señor General 
Wood, como Secretario de Hacienda; 
en el discurso qne pronuncié en la Uni-
versidad, como Secretario de Instrucción 
Pública, en la apertura del curso de 
1900 á 1901, eu presencia de la misma 
autoridad americana; en la carta que 
escribí al señor General Eamos, de 
Puerto Príncipe, cuando algunos dis-
tinguidos paisanos míos quisieron hon-
rarme con su representación en la Cons-
tituyente; y por último en las palabras 
que dirigí al Gobernador General de Cu-
ba, en nombre de mis compañeros de ga-
binete y en el mío, al despedirnos de 
él, como miembros del gobierno c iv i l 
de la Isla. Estas no se han publicado; 
mas espero que las recordará el" doctor 
Tamayo, cuyo testimonio no ha de 
menospreciar Z-a Repttblica Cubana. 
El espír i tu de cuanto he expresado 
desde 1898, inspirado por lo que esti-
mo el interés supremo de Cuba, ha sido 
que nos importa ante todo i r dejando 
cada vez más atrás nuestro pasado, 
l impiándonos en cuanto sea posible de 
la lepra de la vida colonial, regeneran-
do nuestras costumbres públicas, in-
fundiendo alma nueva á nuestras ins-
tituciones. Sólo á este precio en-
tiendo que puede Cuba adquirir la 
vitalidad social necesaria para conser-
var su presente status internacional y 
entrar, con los menores tropiezos, eu 
una vía de engrandecimiento. 
Creyéndolo así no me parece fruc-
tuoso ni útil, empeñarnos en hacer lo 
contraria. Eu su derecho están los que 
A Y A 
REVISTA ILUSTRADA 
He publica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Administración GAL1AN0 79, HABANA. 
-(o) 
¿Jsta revista publicará el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará d conocer la historia y estado actual 
ce los pueblos americanos en monografias escritasj>or notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráfos. vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
piensen de otro modo, para asociarse á 
fin de buscar por otros rumbos el mis-
mo resultado; pero no lo estáu para de-
nostar á quien, con perfecta congruen-
cia en el pensamiento y los actos, se 
abstiene de acompañarlos por un cami-
no que, para él al menos, le parecería el 
de Cauossa. 
Soy de usted, señor Director, muy 
atento seguro servidor, 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
Habana 26 de Abr i l de 1903. 
S|e Manrique 4. 
Señor Kicolás Kivero 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Distinguido señor: 
U n artículo publicado en su edición 
de la tarde del sábado, en el que repro-
duce otro de La República Cubana, me 
obliga á dir igir le estas l íneas: 
l í o he renunciado el cargo de vocal del 
centro correspondiente de la Unión 
Ibero-Americana, por "mis muchas 
ocupaciones", sino no lo lie aceptado por 
no serme posible, según lo expresé, con 
mi gratitud por la distinción de que fui 
objeto, en mi comunicación al señor 
Marqués de Rabell que me había noti-
ficado mi elección, para la que nadie, 
dicho sea de paso, me consultó con an-
terioridad. 
La tarea de hispanizar pol í t icamente 
á los cubanos, solicitando como el me-
dio más eficaz, justicia y libertades de 
España, la sostuve con tesón al lado de 
Montoro y Govín y entre los autono-
mistas, hasta 189.3, fecha en que consi-
deré fracasado ese noble y tenaz empe-
ño y me ret i ré de toda asociación polí-
tica. Por entonces ya hacía circular mis 
modestos libros y folletos sobre los Es-
tados Unidos, de quienes lo esperé todo 
para Cuba, siguiendo en esta inspira-
ción, que el tiempo y los sucesos han 
confirmado, á gran número de escrito-
res cubanos, en cuyos notables escritos 
anteriores hallé sólidos fundamentos 
para alimentar mi esperanza. 
Durante mi larga residencia en los Es-
tados Unidos no figuré en los Clubs re-
volucionarios n i acepté puestos ostensi-
bles de la Revolución, pero, en nume-
rosas revistas y periódicos americanos, 
manifesté públicamente mi adhesión á 
ella, le pres té servicios incógnitos, la 
apoyé en mi revista Ouha y América 
que fundé con mis propios medios y con 
absoluta independencia, y fui, acaso, 
el opositor más decidido á que se acep-
tara por los cubanos emigrados como 
solución de paz en Cuba el sistema au-
tónomo de última hora que planteó co-
mo recurso supremo y artificioso el se-
ñor Sagasta. 
Después del triunfo de la Revolución 
Cubana por la providencial y nunca 
bastante bien agradecida intervención 
armada de los Estados Unidos, de re-
greso en mis hogares, no solicité ni 
desempeñé puesto alguno bajo el go-
bierno de la intervención, ni lo he soli-
citado de la República. 
Pero, aunque retraído de las agrupa-
ciones políticas y de partido, he ex-
puesto más de una vez en la revista 
que publico, mi adhesión á la indepen-
dencia de Cuba con su actual Constitu-
ción, garantizada dentro y fuera por los 
Estados Unidos. -
La obra de hispanización de los cu-
banos es ya extemporánea y tardía . No 
será España, que no nos la dió volun-
tariamente, la que garantice ahora la 
independencia. La han de garantizar la 
cordura y patriotismo de los cubanos 
mismos, dueños hoy de sus propios des-
tinos, apoyando á su Gobierno, cum-
pliendo las obligaciones que se han im-
puesto y esperando así el leal cumpli-
miento de las garant ías que han obte-
nido. Eso es todo. Y ésta manera de 
pensar no se opone á que yo sostenga y 
propague constantemente la convenien-
cia de que los cubanos y los españoles 
residentes en Cuba, man téngan las más 
cordiales y estrechas relaciones, y res-
peto y amor á la antigua Metrópoli . 
Espero que usted a tenderá y repro-
ducirá estas líneas, con las que no in i -
cio n i habré de continuar inút i l p o l é -
mica y anticipándole las gracias, me 
reitero su atento amigo y compañero. 
RAIMUNDO ¿CABRERA. 
Abr i l 26 de 1903. 
S[c. Galiano 70. 
La e x t e n s i ó n de las dos cartas 
que anteceden no nos deja espa-
cio para contestarlas en esta edi-
ción y en este sitio. 
L o haremos en el pr imer n ú -
mero de r a a ñ a n a . < 
Lo p wm JBiCipra. 
(DATOS CURIOSOS 
Como un cálculo bastante exacto de 
lo que está obligado á satisfacer un ha-
bitante de esta capital, nada más que 
medianamente acomodado, ofrecemos 
el siguiente caso á la curiosidad de nues-
tros lectores. 
Suponiendo un ciudadano que posea 
una finca urbana amillarada por 170 
pesos mensuales en la que tenga insta-! 
lado un café con confitería, será e x p r i - : 
mido en la siguiente forma, aparte los 
pequeños esparcimientos que se quiera 
conceder: 
AL MUNICIPIO 
Por contribución terri torial 
al 12 por 100 (1) § 183-60 
Por licencia para obras me-
nores en la finca 25-00 
Por permiso para estable-
cer ó reparar servicios de 
gas ó eléctrico 1-00 
Por contribución industrial 
del café confitería (2) 350-90 
Por patentes de alcoholes.... 150-00 
Por juego de bil lar (á 100 
pesos por mesa. Se calcu-
lan dos) (3) 200-00 
Por juego de dominó (á las 
horas consentidas)... 10-00 
Por idem de naipes (los 
permitidos) 40-00 
Por permiso especial para 
estar abierto hasta la una. 10-00 
Por idem para idem supo-
niendo nna hora más en 
10 días del año 50-00 
Por contribución de puesto 
de tabacos y cigarros 20-00 
Por idem por cambio de 
moneda 130-34 
Por una vidriera en portal 
(licencia y piso de vara) 
(4 ) . . . . 30-00 
Por sentarse en los paseos 
públicos (5) 3-50 
Por arbitrio de un t í lburi pa 
ra diligencias (6) 12-00 
Por idem de perros (dos 
machos y una hembra, 
para caza) 10-00 
Por el valor de las tres cha-
pas para perros 0-75 
$ 1.239^09 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.^—Fábrica: Infanta 62. 
c 571 1 Ab 
IEL DES 
c 561 1 Ab 
N U E V A L I N E A 
PARA LA COR'JtA, HAVRE Y EAMBURGO 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Ramburg American Line) 
Esta línea será servido por los nuevos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ,"de porte 
oe 6.C0O toneladas, y todos construidos en 1902. Dichos vapores se han construido expresa-
inente para viajes en-los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
leusUea á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
Priuz Adalber't 3Iayo 25 
JPrina Sigismund Julio 8 
Prinz Adalbert Agosto 7 
JPrinz August Wilhelm Septiembre 7 
Prinz Joachim Octubre 8 
En su viaje de Europa, estos vapores después D E HACER LA ESCALA DE LA HABANA, 
leguIrán viaje para VERACRÜZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente, 
i ara más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acüdase al agente 
Enrique Heilbut 
Correo Apartado 729. Cable: H E I L B U T , San Ignacio 54. H A B A K A , 
C - 610 Ab 8 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
Unico receptor de los T lítilU» " l \ ü l l l i l c l l l l l tan solicitados por sus 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. I . Cervantes 
11, de Blanclu C. A, Peyrellade, J , M. Joval, F . Cortadellas y 
demás profesores de reconocida competencia, se venden á 50 centenes de cou-
tadoj también se dan en propiedad á pagar por mensualidades hasta el tipo mí-
nimum de 2 centenes con el módico aumento en la proporción del 1 por 100 al 
mes, no se exige más anticipo que la primera mensualidad, el que voluntaria-
mente y en cualquier tiempo se efectuase, tendrá el descuento igual al tanto por 
ciento aumentado. 
O ' R E I L L Y i^UWI- 61. 
Teléfono nüm. 585, Ajmrtado núm, 791. Cable: L A B I G 
O 582 a-1 A b 
Este estabiecimiento, situado en el l i t o ra l del Vedado entre 
las calles C. y D . se a b r i r á al púb l i co el d í a 1? de Mayo. 
Los fuertes muros de c a n t e r í a que separan las pocetas pgra i m -
pedir toda imprudente curiosidad, y el buen orden y el esmerado 
servicio de siempre, h a r á n que sea como antes el balneario predi-
lecto. 3787 7t-23 
Sucursal de "LA VINA" 
AGOSTA Y C0MP0STELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito v ino de la R I O J A que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que e n v í e su d i recc ión , mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado v ino R I O J A . 
E l Precio de garrafón es $3-25 oro sin envase 
y 3S centavos plata botella. 
SUCURSAL DE "LA VIÑA" 
C 680 15-21 
LUNES 27 ÜEJBR1L DE 1903. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA TEMPRANICA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: GRAN COMPAÑIA DE 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grlllés 1% 2; 6 Ser piso slnentrads. 12-00 
Palcos V.62'. piso ideru |l-25 
Luneta con entrada f̂ "^ 
Butaca con idem SO-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraíso con idem Ip'^ 
Entrada general |0'30 
Entrada a tertulia ó paraíso |0-20 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
e n í 665 
15̂  FüNCM DE LA TEMPORADA 
Ab 16 
J i p i j a p a s Leg í t imos .—Sombre ros de Copa .—Fin í s imos Fieltros.—Precios s in competencia.— Obispo 32. 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 




O B I S P O 
ESQUINA A C0MP0STELA 
(^J Teléfi 'ono 919, 
OBISPO 
ESQUINA A COMPOSTELA 
PRECIOSIDADES T GEAN VARIEDAD 
en Organdíes, Nansuks, Muselinas bordadas blancas y de color, Sedalinas, 
Céfiros, Granadinas, Yervillas con listas de seda, Surahs franceses, Percales 
franceses, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holandas, Sobrecamas, Sábanas 
de Baño, Nansuks calados blancos, Clanes de Hilo, los pintados mas precio-
sos que se conocen, é inünidad de buenos artículos que sería Imposible 
enumerar. 
1 Cable: MARCAR, 6 t, 24 Abril 
P O B R E S Y R I C O S 
todos aquellos que quieran gastar poco dinero encontrarán siem-
pre en " L a G r a n S e ñ o r a " mesas repletas de piezas de toda 
clase de artículos del día, á o, 10 y 15 centavos. 
Venga el público y se convencerá de que nuestra casa, no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muy barato, sin 
competencia posible. 
¡cléñ de !a tarde.-Abri! 27 de 1903. 
AL CONSEJO PROVINCIAL 
Por impuesto sobre espec-
táculos (7) 5-00 
Por idem sobre medicinas 
de pateute (8) 5-00 
A.L ESTADO 
Por licencia para cazar y 
pescar 0-00 
$ 1.258-00 
Todo esto sin perjutcio de que antes 
.áe siete años tenga que contribuir tam-
bién por el tabaco y el cigarro, aparte 
la triste realidad de tener que empezar 
á contribuir de un momento á otro 
hasta por la cer i l la que encienda. 
Y quiera Dios que el dia menos pen-
sado no se le ocurra á cualquiera Cor-
poración crear un esLatuto en virtud del 
cual todo ciudadano esté obligado á 
proveerse de un pequefio y ligero apa-
rato de aspas, instalado permanente-
mente á la altura de la boca, paraapre-
riar los metros cúbicos de aire consu-
Bumidos en el día. 
Mul t i tud de empleados municipales 
ron el mod^o haber mensual de dos-
cíe utos pesos cuando menos, tendrían á 
su cargo la anotación y cobranza con 
arreglo á la cuota acordada y regulada 
libremente por el Ayuntamiento (í)) 
¡Todavía se puede respirar ! 
O) No pncdiM'ohrarae uiús porque !n 
Ley no lo constoiite. 
(2) La cuota gremial puede llegar 
hasta $70!-80; pero sólo cousignamas 
aquí el doble de la tarlfada. 
(.'}) Con limitación de horas y multa 
[K)r la infracción. 
(4) Calculamos dos metros cuadrados 
que á$ l cada uno, suman ataño $24 más 
los $12 de la licencia. 
(5) En silla desvencijada y con peli-
gro de la vida. 
(G) Exclusivamente, y ¡ojo! 
(7) A l íin y al cabo son ios espectado-
res los que pagan el ñamante impuesto. 
(H) Cierto es que pueden suprimirse 
las meduanas de patente pero habría 
que ponersií de acuerdo con los mOdicos. 
(0) ¡Honor. . . ' 
Ei) uno de nuestros ú l t imos 
n ú m e r o s dedieamos a l g ú n espa-
cio á, lamentar las desgracias ocu-
rridas en la v i l l a de Luarco (As-
turias) á cousecuencia de un fu-
rioso temporal que sepul tó para 
siempre en el fondo de aquel 
i r r i tado mar á infortunados pes-
cadores, dejando en la orfandad 
á numerosas familias. T a m b i é n 
publicamos la ci rcular de la Jun-
ta de Socorros, que solicitaba un 
auxi l io para las v íc t imas . 
Dados estos antecedentes, te-
nemos el mayor gusto en con-
Bignar que ayer, en la j un t a ge-
neral celebrada en el Centro As-
turiano, y á pet ición de varios so-
cios, se acordó girar por cable 
quíentOs posos para, las familias 
de los desventurados náufragos, 
y al mismo tiempo abrir una 
suscr ipción en la Secretar ía del 
mencionado Centro, donde se 
rec ib i rán los donativos de cuan-
tos quieran contr ibuir á tan ca-
r i ta t iva obra. 
Por este nuevo rasgo de gene-
rosidad y de altos y nobles sen-
timientos, bien merece plácemes 
el próspero Centro Asturiano, 
que así extiendo la esfera de sus 
beneficios, a l iviando en lo posi-
ble la terrible s i tuación de las 
v í c t imas del trabajo y aumen-
tando el caudal de s impat ías que 
forman su mejor patriotismo. 
ños para contener la numerosa con-
currencia, de la que formaban parte 
bellas y elegantes damas. 
Presidieron el meeting los señores 
Fiy neroa, Gómez, 3Ionteagudo, Ma-
darfaga, García, López, Esperón, 
Mca ve, Cabrera y Rojas. 
Habló el licenciado don Alejandro 
Testar sobre el álcance que tiene la 
fusión de los partidos Unión Demo-
crática y liepublicano, asi como de los 
trabajos realizados <)ara !a unión pol-
los señores Espinosa, Gómez y 3Ion-
tea.mido. 
Don Miguel Siulrez, jefe del partido 
conservador de Placetas i tnprovisó «ni 
b r i tía n t e A i s cu rso. 
E l representante don Enrique V i -
Uuendas estuvo elocuentís imo, pro-
msneaindo nn discurso de grandes 
vuelos, en el queso lamentó del sis-
tema perturbador de propaganda em-
prendido por los radicales. 
E l señor Martíuez Ortiz trató con 
g-ran competencia los asuntos econó-
micos, siendo muy felicitado por co-
luereiantes y bacendados. 
Entre los asistentes al m-eetitu} se 
contaban numerosos ó importantes 
miembros de la colonia cspañola. 
Ocspuós se celebró un banquete, 
presidido por los «ieíieralcs Gómez y 
iUonteagudo. 
Hoy tcntlríi efecto una gira campes-
tre A Cayo Conuco, organizada por 
el señor Kojas, presidente de! Comité 
de i í emedios . 
Castro. 
Baíalhinó 2G de Abril. 
A l D I A l t I O D E 1, V AHINA 
Habana. 
Ayer se celebraron las elecciones 
para Directores de subdtstritos de 
educación, saliendo electos en ésta 
don Ramón Otero, adliado al partido 
mudonal é Ignacio Quintero al re-
publicano. Se ha protestado en la 
elección de este último y pidiendo la 
anulación por haber votado menores 
de edad y extranjeros. En el pobla-
do de Hatabanó después de haber 
anunciado por cedulones instalación 
de! colegio electoral lo establecieron 
en un barrio llamado ' Quintana!" á 
más de una legua del pueblo de San 




SANTA CEA H A 
(Por telégrafo). 
Remedios, Abril 25 
D i A l t K ) D E L A MARINA 
HABANA 
E l detenido por laGnarí l iaRural no 
es Severo Eazo, pero el servicio pres-
tado es de grau importancia, pues el 
capturado. Elíseo lietaucourt, oslaba 
alzado en armas d«ísdc hace tres años 
y vivía de la oxigemaa d<; dinero con 
amenazas de muerte. Vecinos de ess-
ta jurisdiccióit en gran mimero com-
parecen desde ayer en el juzgado 
haciendo acusaciones. E a captura se 
debe á eonüdencía rocibida por el ca-
pitán de la Guardia Rural que ordenó 
el servicio. 
FA Corresponsal. 
Kl. I'AUTÍDO CONSERVADOR 
Caibarién, Abril 20. 
D I A R I O D E ^ E A M A R I N A 
H A B A N A 
E l partido Republicano Conserva-
dor celebró anoche un tneetiny en los 
hermosos salones de la sociedad Re-
creo de Artesanos, con asistencia de 
mnnerosas representaciones de los 
distintos comités dé la provincia. 
A las seis de la tarde llegaron en el 
tren de la Habana el Gobernador de 
las Villas, general don J o s é Migue l 
Gómez; el senador, general «ion Jo.sé 
de J e s ú s Monteagudo; los represen-
tantes don BnYMfue Villnondas y don 
Rafae l Martínez Or( iz; el doctor F i -
gneroa y los hacendados don José 
M a r í a Espinosa y don Antonio Ro-
j a s . 
E l recibimiento l o é entusiasta. D i s -
tintas m ú s i c a s recorrían las calles. De 
la estación se dirigieron los comisio-
nados al Tteereo de ¿4 rtesnnos, cuyos 
timplisimoíi üalouesresultaban peque-
INCENDIARIOS 
En la .leíatura de la Guardia Eural 
se recibió ayer el telegrama siguiente: 
ttJPmwú Prhidpe, Abril 26. 
Han sido detenidos José Vera Pérez 
y Juan Núíiez Muía, presuntos autores 
del iuceudio en loa cafiaverales del cen 
tral ííuyarc.ño. 
\ Reina complcía trampali-dad en la 
provincia. 
Peña, Teniente Cotoael." 
GESTIONES 
Se haceu gestiones por determinadas 
entidades para que el despacho de me-
dicinas eu las Casas de Salud sólo se 
concrete á los enfermos eu ellas reclui-
dos y á sus asociados. 
TAMBIÉN CERRADAS 
También en Regla y Guanabacoa han 
aparecido hoy cerradas las farmacias 
como señal de protesta contra el i m -
puesto provincial. 
CONTINÚAN CERRADAS 
Las farmacias continuaban esta ma-
ñana cerradas, y, según hemos oído de-
cir, permanecerán eu las mismas con-
diciones, mientras no obtengan un re-
sultado favorable para sus intereses. 
EX ESTUDIO 
EL Gobernador, á quien preguntamos 
esta mañana si había resuelto la alza-
da establecida por los farmacéuticos 
contra el acuerdo del Consejo Provin-
cial desestimando la solicitud de que se 
dejase sin efecto la cobranza del im-
puesto de dos centavos por cada medi-
cina de patente y aguas minero-me-
dicinales cuyo valor exceda de diez 
centavos, nos manifestó que tenia ¡quin-
ce días', para resolver y que actualmen-
te estaba estudiando el asunt^ 
EA ÚNICA EN SU .CLASE 11 
En el Vedado solamente se encuentra 
abierta la farmacia del Dr. Bueno, Con-
tador del Consejo Provincial. 
NECROLOGIA. 
Desde Francia en donde hace a lgún 
tiempo residía se ha recibido la noticia 
de haber fallecido nuestro antiguo 
amigo el Sr. Adolfo Roelandts, persona 
muy conocida en esta capital donde 
residió largos años y t ío de nuestro 
distinguido amigo el Sr, Emilio 
Roelandts, á quien enviamos nuestro 
pésame más sentido. 
A j e r tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón los 
restos del Licenciado don Juan Fernán-
dez Gómez7 persona tan conocida en el 
toro, á que pertenecía, como en el co-
mercio. 
Larga y penosa ha sido la enferme-
dad que lo ha llevado al sepulcro. 
Por sr. pé rd ida damos el más sentido 
pésame á su familia. 
Descanse en paz. 
Gira w \ m m m m i 
EL CIEHUE DK LAS FARMACIAS 
Ayer, domingo, aparecieron cerra-
das todas las droguerías y farmacias de 
esta ciudad, en vir tud del acuerdo adop-
tado el día anterior, por serles imposi-
ble el pagar el nuevo tributo impuesto 
por el Consejo Provincial. 
El Alcalde Municipal ante la actitud 
asumida por los dueños de dichos esta-
blecimientos, dio órdenes á los Centros 
de Socorro, para que por los botiquines 
de los misinos, fueran despachadas las 
recetas que vSe presentaran, sin cobrar 
nada por su espendio. 
Esta se ha empegado á cnnrptir des-
de ayer. 
UNA ORDEN DEL ALCALDE 
A las diez de la noche del sábado, el 
Alcalde Municipal pasó un aviso tele-
fónico á la Jefatura de Policía, para 
que en el día de ayer, se constituyeran 
los capitanes de Estaciones, en las bo 
ticas y farmacias, que no abrieran las 
puertas, para que por medios de actas 
manifestasen las cansas porque tenían 
cerrados los establecirnientos, para dar 
cuenta á la autoridad competente. 
EN' EOS CENTUOS DE SOCORRO 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, un numeroso público, so-
bre todo de la clase menesterosa, acude 
á los Centros de Socorro donde le son 
despachadas sin pérdida de tiempo las 
fórmulas que presentan. 
También en las botiquines de las Ca-
sas de Salud se han despachado igual-
mente gran número de recetas. 
UNA ORDEN 
Por la Jefatura de Policía, se ha or-
denado á los capitanes de las Estacio-
nes, que (mando reciban alguna queja 
referente á que en las farmacias se les 
niega el despacho de alguna medicina, 
se constituyan en dicho establecimien-
to, y requieran por medio de acta, las 
cansas que tienen para negarse al des-
pacho, y que con dicha acta se dé cuen-
ta para proceder á lo (pie hubiera lu-
gar. 
LAS CASAS DE SALUD 
Por orden del Alcalde Municipal, 
v i s i i ó ayer so secretario particular, 
señor La Torre, á los Presidentes de 
loa Centros regionales para pedirles 
que en los botiquines de sus respecti-
vas casas de salud despacharan medí 
ciñas al público, cargando el importe 
de las mismas á cuenta del Municipio. 
Los Presidentes dé los Centros regio-
nales accedieron en el acto á los deseos 
de la Autoridad Municipal, pero sin 
cobrar nada por las recetas que despa-
chan. 
DISPOSICIÓN DEL G013ERNADOR 
El Gobernador civi l ha pedido á los 
subdelegados de farmacia una relación 
de las boticas que existen en sus res-
pectivos distritos y que no han abierto 
sus puertas, con expresión de los nom-
( bres de loa dueños de las mismas. 
En la sección de aLa Prensa'' del 
domingo aparecieron? entre otras, me-
nos importantes, las siguientes: 
En el encabezado á los párrafos de 
La Vida, que copiábamos, donde dice: 
aperiódicos de ocasión," léase: "perió-
dicos amigos, de ocasión," y en últ imo 
suelto, donde aparece: ''las sirvientas 
sin acomodo," léaselos sirvientes etc." 
•••ir- » 
HORACIO VAZQUEZ 
< Según telegrama recibido en lar-Se-
cretar ía de Gobernación, ayer llegó á 
Guantánamo en un buque de guerra, 
el señor don Horacio Vázquez, Presi-
dente de la Repúb l i ca de Santo Do-
mingo. 
El señor Vázquez desembarcó en 
aquel puerto. 
LOS UIPUESTOS PROVINCIALES 
Durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 
del actual se recaudaron por la Tesore-
r ía del Consejo Provincial 2.350 pesos 
72 centavos. 
De dicha suma ha satisfeclio el Jai 
^tíai $1.001-(i? por el cinco por ciento 
sobre los boletos de los partidos y qui-
nielas. 
Por timbres móviles para perfume-
ría, medicinas de patente y aguas mi-
uero-medieinales ha recandado el Con-
sejo solamente $145-10 cts. 
$ El resto de lo recaudado corresponde 
al uno por ciento sobre la cidrada bru-
ta de los espectáculos públicos. 
VOCAL 
El general Javier de la Vega, ha s i -
do nombrado vocal de la Comisión Cen-
tral Revisora de las Ijstas del Ejé rc i -
to Libertador, con el carácter de in te-
rino, mientras dure la ausencia del 
general Máximo Gómez. 
GREMIO DE PERFUMERÍA 
E l señor Síndico del Gremio de Per-
fumería nos pide llamemos la atención 
de las personas que se dediquen á la 
venta de dicho artículo hacia la convo-
catoria publicada en el DIARIO para 
que acudan esta, noche, Á las ocho, á 
los salones del Centro Asturiano, 
donde se efectuará una junta para tra-
tar de la defensa de los intereses del 
gremio. 
M ANLTESTACIÓN DE PROTESTA 
Ayer se celebró en Matanzas, eu for-
j n a tranquila, una manifestadón de 
pr otesta contra los impuestos preados 
por el Consejo Provincial, , liabfí.éndose 
acordado como conaecnencia, el nom-
bramiento de una comisión de personas 
importantes encargadas de venir á esta 
ciudad y establecer por escrito ante el 
Sr-. Presidente de la Repiiblica la con-
siguiente protesta. 
Dicha comisión, que llegó en la ma-
fia de hoy á esta capital, la forman los 
señores Tihurcio Pea, Cárlos Trelles, 
Eduardo TL Piloto, José Trinidad 
García, Federico Mart ínez, José Lom-
bart, Francisco Díaz Vega, Silvio Sil-
veira, Eduardo Sánchez, Eosendo Bc-
navides, Ramón Montero y Enrique 
Hernández Piloto, los cuales han soli-
citado y obtenido por mediación del 
Secretario de Estado y Justicia señor 
Zaldo, que el señor Estrada Palma los 
reciba esta tarde á las dos. 
Mañana daremos cuenta del resuba-
do de la visita celebrada con el señor 
Presidente de la República. 
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una hora y media al auditorio bajo la 
iníinencia de su palabra mágica, pués 
es todo un verdadero orador, al cual 
no folian imaginación y elocuencia, ni 
ese calor y vehemencia comunicativa 
que fascina á los oyentes. 
Se puede considerar la conferencia 
de anoche desde dos puntos de vista, 
el histórico y el filosófico. 
La parte histórica sirvió de intro-
ducción al tema, entrando el orador en 
algunas consideraciones y sacando va-
rias deducciones que no siempre se 
ajustaron á la realidad de los hechos; 
pero en compensación, en la parte filo-
sófica de la conferencia, dedicada á com-
parar entre sí las diversas razas eu 
que se dividen los habitantes del globo, 
tuvo el insigne conferenciante rasgos 
hermosísimos, ideas nuevas y luminosas 
que expresó en períopos brillantísimos 
que el auditorio electrizado, aplaudió 
frenéticamente. 
'No hemos podida tener el gusto de 
oir á Mr, Mabilleau en las anteriores 
conferencias que dió en la Academia 
de Ciencias la semana pasada, pero por 
lo que nos han dicho, ha tratado todos 
los temas que abordó con tanta maes-
tr ía y tan completo dominio del asunto 
en que se ocupaba, como lo hizo ano-
che al hablar de la raza latina. 
Después de tributar al ilustrado y 
elocuente francés nuestro sincero y en-
tusiasta aplauso, lo hacemos extensivo 
á la asociación de L'Alliance Franyaise 
que le ha hecho venir y á la Directiva 
del Ateneo que ha tenido la buena idea 
de comprometerle á dar en sus salones 
la conferencia de anoche, pues creemos 
que nada hay más etrcaz para desarro-
llar el gusto á la literatura y para 
inculcar á esta sociedad, como decía 
anoche Mr, Mabilleau, 'Tamour de la 
vérité, la bonté et la beauté" , como 
oír cado vez que nos sea posible la voz 
autorizada de ''los escultores de la pa-
labra y progenitores del pensamiento" 
que abundan tanto, según el mismo 
conferenciante, en los pueblos de ori-
gen latino. 
EN El UNION CLUB 
La partida que se continuó el sába-
do y fué suspendida á las once de la 
noche, reanudóse ayer, sin novedad, 
hasta las cinco y cuarto, hora en que 
nuestro Club de Ajedrez se r indió á la,s 
14 jugadas, según puede verse en la 
anotación que damos in extensos. 
B L A N C A S N E G R A S 
HABANA MANHATTA 
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Ante una concurrent ia numerosa y 
escogida, dio anoche el eminente escri-
tor y orádor francés, Mr. Leopold Ma-
billeau, su anunciada conferencia sobre 
la raza latina, en la que se elevó á 
grande altura y tuvo durante cerca de 
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Se rindió. 
Terminada la partida se cruzaron los 
siguientes cablegramas: 
— uSe rinden las blancas congratu-
lando á los jugadores del Manhutlan por 
su bien ganada vic tor ia ." 
— "Gracias por sus felicitaciones. 
Acepten las nuestras por su bien dispu-
tado juego. Con gusto esperamos re-
novar otro combate. El Manhallan da 
¡tres vivas! al Club de la Habana." 
— "Mr , Mart ínez envía sus felicita-
ciones al Presidente.'' 
— "Agradecemos á nuestro Juez de 
Campo, doctor Fer rán , el in terés que 
se ha tomado en esta part ida." 
No siempre el valor acompaña á la 
victaria—como rezaba la proclama de 
un conocido general—; pero no se pue-
de negar á los entusiastas amateurs de 
Cuba la resistencia y tenacidad con que 
han defendido su pabellón c é n t r a l o s 
aguerridos adversarios, ya veteranos 
en estas lides, y no dudamos que si los 
numerosos adeptos con que cuenta este 
culto é interesante juego en la Habana, 
le prestan su apoyo, no ta rdará mucho 
en amanecer el día de nuestra deseada 
revancha. 
¡A las armas!, es decir, ¡á los table 
ros, ajedrecistas! 
Telegramas por el cato. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
J>EL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE Í.Á [UARINA. 
HABANA. 
EN PUEETO 
Xueva York, Abril 2r.--Procedeute 
de la Habana ha llegado á este puerto 
el vapor Monterey de ta linea de 
Ward. 
DEREOTA DE CASTRO 
WUUamted. Curazao, Abril 27.— 
Anuncian de Venezuela que las tro-
pas adictas al gobierno lian sido de-
rrotadas en el Gnapo, Barouísnmeto, 
San Felipe y Morón y que han tetiulo 
numerosas bajas, part ículanneuíe en 
heridos; los revolucionarios que ha-
bían evacuado !a Villa de Coro están 
sitiando uuevainente dicha plaza. 
CUNDE L A E E V O L U C I O N 
Anunciase que se ha revelado con-
tra el gobierno todo el distrito de los 
Andes. 
H U I D A DE VAZQUES 
Sonto DoDiinyo, Abril í?r.--Las 
guarniciones de varias plazas que 
hasta ahora se hahían manifestado 
fieles a! gobierno del Presidente Váz-
quez, se han sublevado contra él y se 
han unido á los revolucionarios; con 
éste motivo el Presi dente Vázquez ha 
huido y se ha establecido un gobier-
no provisional. 
LAS ELECCIONES 
Madrid, Abril <?r.--Las elecciones 
que se verificaron ayer han sido las 
más disputadas que jamás haya habi-
do en España; los socialistas han sido 
vergonzozatnente derrotados en to-
da« partes, mientras que los candida-
tos republicanos han tenido un nú-
mero de votos más considerable que 
en ninguna de las elecciones anterio-
res. 
LOS EESULTADOS 
Calciilase que resultará del escruti -
nio genera! una fuerte mayoría á fa-
vor del grobíerno; pero en seis distri-
tos electorales de Madrid han sacado 
los republicanos sus candidatos. 
DESO EDEN ES 
Ha habido grandes desórdenes en 
varios puntos. 
E L OLTNDA 
Nueva York, Abril '¿7.--Proceden-
te de la. Habana y escalas ha llegado 
ei vapor Olinda, de la línea Monson. 
PEUEBAS SATISFACTOEIAS 
E l yate Rcliance qne ha sido cons-
truido j.jara del'eiuler la copa en A m é -
rica contra ei Sham rock I f l , hadado 
en las pruebas que se efectuaron el 
sábado los ruás satisfactorios resul-
tados. 
CONFEEENCIAS 
Washington, Abril 27.—A pesar de 
estar padecieudo un ataque de lum-
bago, el embajador de itusia confe-
renció ayer durante una hora con el 
Secretario de Estado en casa de este. 
INSTEUCCIONES 
Asegiírase que el gobierno ameri-
cado ha enviado órdenes terminantes 
á su embajador en San Petersbur^o, 
para que proteste contra la política 
de absorción que Kusia se propone 
llevar á efecto en la Matidchuria. 
M A N I F E S T A C I O N 
E l embajajador de los listados Uni-
dos en Pek ín ha mani fes tadoála E m -
peratriz regente de China que su go-
bierno espera que ella se resistirá á 
acceder á las exigencias «le Rusia. 
P E H C I O N N E G A D A 
E l Jefe del Departamento de Sani-
dad ha negado al Presidente de la 
Junta Sanitaria de Ijuisiana, la auto-
rización que pidió para proceder á !a 
desinfección de los buques salidos de 
los puertos de Cuba. 
EENUNCIA 
San J u a n tle Puerto lUco, Abril 27 
- - E l señor Fajardo lia presentado su 
dimisión del puesto de Alcalde de Ma-
yagüez. 
P E E S Í D E N T E P E O V I S I O N A L 
Santo Domingo, Abril 27.— L a de-
rrota del Presidente Vázquez es com-
pleta y el señor Vosgil ha sido nom-
brado Presidente interino. 
DESOEDENES 
JParís, Abril 27, ' - H a habido ayer 
numerosos desórdenes en varías loca-
lidades de Francia, á consecuencia de 
la expulsión de las congregaciones re-
ligiosas. 
B A J A S INGLESAS 
Londres Abril 27 . - -Segün noticias 
tle Aden, asciende á dos mil el mi-
mero de las bajas que tuvieron los in-
gleses en el combate qne sostuvieron 




Madrid, Abril ^7.--Los republica-
nos han triunfado también en Bar« 
celona, Valencia y varias otras gran-
des ciudades. 
E l señor Salmerón ha sido electo en 
Barcelona y las elecciones de Sala-
manca serán anuladas á consecuencia 
de los desórdenes que ocurrieron ea 
dicha ciudad. 
D E E E O T A D A 
L a candidatnra tlcl señor 3Ioiel!a 
fué derrotada en G niñada. 
L A M A Y O R Í A 
Calcúlase que la mayoría del Go-
bierno en las nuevas Cortes pasará cié 
DISTUEPIOS 
Durante las elecciones de ayer 
promovieron disturbios en varias lo-
calicades y han resultado heridos va 
ríos indivídnos, la mayor parte d< 
ellos con arma de fuego. 
— mlffilU» •' — 
iiiii 
15L PÍO I X 
Procedente de New Orleans fondeó ê  
puerto el domingo el vapor español/'¿^ 
/A'conduciendo carga y. pasajeros. 
L A B E O O K L I N E 
La goletn americana de este nombrr 
entró en puerto el domingo procedente d( 
New Forí-New, con cargamento de car-
bón. 
EL SANTIAGO 
Esta mañatui entró en puerto prooe 
dente de Tampico el vapor ameneanc 
Santiago, con carga general y 4 pasajeros. 
EL ULV 
Con ca"rga genera! y .'5 pasajeros entK 
en puerto esta mañana el vaixn- nornegá 
Ulv, procedente de Mobila. 
EL FOI^SJO 
Con carganieuto de ganado entró (\ 
puerto hoy el vapor noruego Fólsjó pro» 
cedente de Cartagena. 
LA JOSEPM H A Y 
Kn lastre salló el «knmngo para Pa» 
eagoula la goleta americana I/CWC/J/Í Ha^ 
G A N A D O 
El vapor noruego Pot.ijo, importó ^ 
Cartagena OSÜ reses vacunas, consignadaj 
íi don Fernando Velez. 
De Tampico importó el vapor ameré» 
cano Stmtiago para J. F. l>erndes y Com* 
pañía, '288 novillos, 45 caballos, 46 ye« 
guas y 11 mulos. 
También el vapor noruego Ul.v importo 
de .Mobila para R. /V. Morris 89 cerdos y 
para F. Wolfe 15) vacas y 14 terneras. 
C A S A S O E C A R l B l í > 
Plata española.... de7lJ%áiSí) V. 
Calderilla de 80 £ 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 8% á 4 V . 
Oro amer icano] 9 
contra español, j • / i 
Óraamer. contra i lc y5 ^ 
plata española, j 
Centenes á G.áS plata. 
En cantidades.. íl tí.50 plata. 
Luises ¿15.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso america- \ 
no en plata es- > de 1-85 á 1-35% V , 
pañola ] 
Habana, Abril 27 de 1!)08. 
E1 
CASA Vm P K K S T A M O S 
r )T\TTí ' l?0 en tocias cantidades so u Liy D i t v / bre ajha^s y valores. 
1NTBIÍ.54S MO'mCO. 
Antonio Alvarodiaz g Conip 
26a—A8 
LOS ASMáTICOS. 
Les llegó la hora feli» tan deseada: e] 
Asma secrrra radical y positivamente; yí 
no sufrirán martirio millones de enfenuoá 
en Amórrca y en Europa. 
E L KENOVADOn de Antonio Diaa 
Cíórnez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el (moa ó ahch 
go, cuyos ata-ques de opresión de pecho y 
tos pestinítz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Ma. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males do («lómago, sus* 
pensión menstrual, hinchaxón de piernaal 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no coutio-
ne mercurio, ni creosoto, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la 
Habana, callo de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del ductor Glarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
3930 lt-27-lm2G 
LA COMPETIDORA GADITANA 
68» $ m U N TAUACOS. CIGARROS j PAtyliKTES 
I>E IMCAOÜKA 
DE LA 
Vda. de Matvuel C a m a c h o 
é H i jo 
SANTA CJ.ARA 7.—HABANA 
C 66 ) 26-d-10 4a 12 Ab 
EN DROGUERIAS Y B 
la Curat'ja, Viiorizants y Redist í ísyente 
Leoi oí m m m m m m rao. c 3S8 ABELL alt a j d 1 
L A M A M I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A b i 
U n a h o j a d © 
mi i^lmanacrae 




FIK' r l maestro del pe-
riodismo muderuo en 
Francia, no de ese pe-
rio(t|Stóo que vive del 
escándalo y abulta con 
pormenores ociosos cnal-
onirr suceso, para producir sensación 
entre los lectores, sino de ese periodis-
mo que con un artículo promueve una 
Crisis, derriba un gobierno, cambia las 
iosfcttnciones de un pueblo. 
Kmiüo <le Oirandín, que había naci-
do en París el 2:2 de Junio de 1806, fa-
lleció en la propia ciudad el 27 de 
Abr i l de 1882, después de haber con-
templado la caída de aquel tercer im-
jjerio napoleónico, á que sirvió largo 
tiempo con su acerada pluma y de ha-
ber visto asentarse en su patria sobie 
sólidas bases la República. Ya en sus 
últimos años vivía en el ocio esa plu 
ma í}tte ú diario aparecía al pie de 
sensacional artículo en La Prenm de 
París y que había dado esta fórmula 
política, como expiesión de la que de-
bía seguir Fraucia en sn marcha: "To-
do por la civilización; nada por la re-
volución. Todo por la fuerza mental; 
nada por la fuerza bruta. No servirse 
del pueblo, sino servirle." 
J l E r O R T E R , 
HíSIi Pi 
Aunque ya publicamos en su opor-
tunidad un estracto de los Estatutos 
dictados por el Consejo Provincial, pa-
ra la cobranza de los impuestos, son 
tantas las consultas que se nos hacen 
acerca de ios mismos, que hemos de-
terminado publicar hoy aquellos esta-
tutos, en toda su i ntegridíid, tal como 
aparecen en el Bold'nt O/uúal del vier-
nes 21. 
EMILIO NÓÑKZ v TíoDRÍr.iir.z,. Go-
betuador de la Provincia de la Ha-
bana. 
HAGO SAKEIÍ: 
Que el Consejo Provincial de la ITa^ 
baña, ha votado y yo he aprobado \o% 
siguientes: 
E s t a í n t o s para la cobranza de los 
m-jmestos jis oviiíeiales. 
rusrosrcTOs NÍTMEKO l 
Las impuestos acordados por el Con-
sejo Provincial regirán para todos sus 
Fncantadora Enriqucí:-
cuando- tu semólanle ad;;. r -
lleno de gozo suepi*® 
y siento no ser poeta; 
Que á serlo, sin míjnjetúd* 
á tm plantas dejaría, 
mis ensueños, mi poesía, 
mi albedríoy mi ¡and. 
Y acortando la distancia 
pienso, adorada mujer, 
qu1 en tí existe un doblo ser: 
la ]-)elleza y la elegancia, 
¿Dónde, niña encantadora, 
la tela fuiste A buscar, 
con que llegas íi admirar 
al ecuazón que te adora? 
Ko me. taches de importuno, 
¿quién tela de tal valía 
vende? 
LA FILOSOFIA 
efectos desde el dia siguiente de su pu-
blicación en el periódico oficial hasta 
el día úlliino del mes de Junio del co-
rriente año. 
Espec tácu los públ ieos y Juegos 
autorizados. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 2 
La cobranza del impuesto sobre es-
pectáculos públicos y juegos autoriza-
dos será practicada por los respectivos 
Ayuntamientos de la provincia, á 
excepción del de la Habana en el cual 
la recaudación se hará directamente 
por el Gobierno Provincial. 
DISPOSICIÓN NÚMEKO 3 
Para Ies efectos de las disposición 
anterior el despacho de entradas en 
los espectácalos públicos se hará por 
billetes talonarios, fijándose entre la 
matriz y el billete ó boleto un sello mó-
v i l del valor que corresponda al cinco 
por ciento de la Tributación Provin-
cial, cuyo sello será inutilizado- en eL 
acto de expenderse con la fecha del día. 
Las empresas de espectáculos públi-
cos no expenderán billetes de entradas 
y localidades sin que lleven el sello co-
rrespondiente, conservando por es-
pacio de treinta dias la matriz de los 
talonarios correspondientes á las fun-
ciones verificadas, después de cuyo 
plazo podrán destruirlas. 
Cada talonario de entradas y locali-
dades serán separados, debiendo estar 
j formados de dos billetes, el de la ma-
triz y el que se expende con su corres-
pondiente num dón. 
Quedan prohio.dos los talonarios que 
contengan más de una papeleta ó bo-
leto. 
Las sociedades de recreo que no sean 
de constitneióu permanente estarán su-
jetas á estas disposiciones en todas sus 
partes cuando celebren bailes públicos. 
DISrOSICIÓN NÚMERO 4 
La cobranza del impuesto de las 
apuestas en los juegos autorizados.se 
verificará por medio de sellos móviles 
autorizados por el Gobierno Provincial 
y en la misma forma que se refiere en 
la disposición número 3. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 5 
Las cantidades totales de las apues-
tas serán anotadas, antes de comenzar 
las sesiones ó partidas, en una pizarra 
grande Colocada en un punto bien visi-
ble de los espectadores, señaláudose 
aparte el número de orden de las j u -
gadas realizadas. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 6 
Las empresas de espectáculos públi-
cos facilitarán al Ejecutivo de la Pro-
vincia ó á quieu debidamente lo repre-
sente, cuantos datos solicite relaciona-
dos con la tributación provincial. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 7 
Las empresas de espectáculos públi-




1 Juego dr; Sala completo f 100-00 
1 Consola n 8-00 
4 Sillones costura „ 10-60 
1 Alfombra Estrado „ 12-72 
1 Juego Mimbre 60-00 
1 Me!-ii m a m b í „ 8-00 
12 m * „ 15-90 
1 Tocador „.. „ 12-72 
2 Mesas de noche „ 12-72 
1 Cama Camera „ 31-80 
1 Fiambiera „ 7-24 
1 Nevera „ 30-00 
1 Sombrerera , 4-24 
1 Cucnyera „ 5-30 
3 Lámparas Saleta „ 5-30 
1 Mesa corredera „ 10-60 
LAMPAEILLA 19, (altos) 
. C 707 2m-26 2t-27 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórico-social 
M Í A EN ITALIANO POR CAR0L1SA WERMIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Mfuicci, se vende en LA MODEPNA ¡POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACIONl 
i Jamás!—exclamó la joven alzan-
do su bello rostro lleno de cólera y de 
oolor.—¿No sabéis vos que tengo siem-
pre delante de los ojos la visión horri-
ole de mi padre enterrado vivo? ;Dios 
Brio, Dios mío, qué suplicio! 
Oenliófe un instante el rostro con las 
jarnos, después, descubriéndolo, afron-
to la mirada conmovida de Carlos, y 
esforzándose en bacer tranquila su voz, 
dijo; 
—Si babeis venido para bablarmeen 
javor de mi madre, dais un paso inútil . 
Bi teméis por el nifto, tranquilizaos; en 
cualquier sitio que se encuentre estará 
más seguro que entre los brazos de su 
madre. 
—iEl conde no sabe nada, no sospe-
«na de nada! 
—No; sólo vos sabéis que yo viva.'... 
— i Y si lo revelaset 
eos podrán euM-luar con el Ejecutivo 
de la Provincia los contratos que previo 
los estatutos correspondientes acuerde 
el Consejo Provincial sobre la tributa-
ción de espectáculos. 
PeiTmueria j patentes de medicinas. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 8 
Cada objeto de per íumeria y paten-
tes de medicinas y agu. s minero-medi-
cinales, llevarán un sello móvil pro-
vincial de á dos centavos, colocado" 
en lugar bien visible, para que pueda 
ser presentado á la espectación y venta 
pública. Los objetos de perfumería y 
patentes de medicinas y aguas minero-
medicinales, euyo precio no excede de 
diez centavos plata española por ejem-
plar, quedan exceptuados de la tr ibu-
tación provincial. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 9 
Los patentes de medicinas almace-
nados en las droguerías y los objetos 
de perfumería almacenados en los esta-
blecimientos de ventas exclusivamente 
al por mayor, así como los depositados 
en las casas industriales, no estarán 
obligados á llevar el timbre móvil, 
siempre que se encuentren á reserva de 
la espectación pública embalados, en-
fardados ó encajonados; debiendo lle-
var el sello correspondiente cuando 
estén colocados á la e'spectación públi-
ca ó fuera de ella, para su venta al 
detall. 
Sellos móviles para la t i i b u t a c i ó n 
provincial.. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 10 
Los sellos móviles para tr ibutación 
provincial se expenderán en la Tesore-
ría de la Provincia. Los Alcaldes Mu-
nicipales de la provincia, á excepción 
del de la Habana, solicitarán la canti-
dad de sellos móviles necesaria para la 
tributación en sus respectivos términos 
y la Tesorería la lacilitajá, previa or-
denación del Gobernador. Los Alcaldes 
Municipales podrán remit ir todos los 
sábados á la Tesorería Provincial las 
cantidades recaudadas, p01> medio de 
giros postales dirigidos al Tesorero 
Provincial y descontando el importe 
ocasionado por ese concepto. 
Infracciones y Penaildades. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 11 
Los patentes de medicinas y objetos 
de perfumería y aguas minero-medici-
nales que desde el día siguiente de 
la publicación de estos Estatutos en 
el periódico oíicial se encuentren á 
la exhibición del público ó á su venta 
sin llevar el correspondiente sello mó-
vi l de la tributación provincial, incu-
rr i rán sus expendedores en una multa 
la primera vez de cinco pesos, moneda 
oficial, la segunda-de diez y las sucesi-
vas de veinte y cinco pesos, siendo 
objeto de la misma responsabilidad y 
multa el comprador que desde dicha 
fecha recibiese algún ejemplar sin el 
sello correspondiente. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 12 
Las empresas de espectáculos públi-
cos que desde el día siguiente de la 
publicación de estos Estatutos en el 
periódico oficial expendan billetes de 
cidradas y localidades sin el sello co-
rrespondiente de la tr ibutación pro-
vincial, incurrirán por cada billete no 
sellado, en una multa de cinco pesos, 
moneda oíicial, la primera vez, de diez 
la segunda y de veinte y cinco las su-
cesivas. 
DISPOSICIÓN NÚMERO 13 
Los Alcaldes Municipales y los agen-
tes de la autoridad cuidarán y vigila-
rán en sus respectivos términos muni-
cipales el exacto cumplimiento de estos 
Estatutos en la parte que les concierne 
y están obligados á denunciar sus in-
fracciones. 
DISPOSICION NÚMERÓ 14 
Los Consejeros Provinciales darán 
cuenta al Consejo de las infracciones 
que notaren de estos Estatutos. 
Y para remitir al señor Gobernador, 
expido la presente con el visto bueno 
del señor Presidente, en la Habana á 
los doce díasdel mes de A b r i l de m i l 
noveioientos tres. — 2¥ , Forhiuato S. 
OSSOKÍO.-̂ Rafael de Aijala. — Vto. Buo. 
—Julio V. Infante, Presidente. 
Por tanto, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso 2? del art ículo 99 
de la* Constitución de la Eepúbl ica , 
ordeiro su "publicación para que se cum-
plo y ejecute en todas sus partes, desde 
el día 21 del corriente mes de A b r i l . 
Ihidoen la Habana, Abr i l 17 de 1903. 
EMILIO NÚÑEZ. 
C H A M P Í O N S H I P D E 1903. 
SEGUNDA SERIE—PRIMER MATCH 
Jugaron ayer en Carlos TU los clubs 
Fe y Ahnendorcs, este último con cua-
tro jugadores de nuevo ingreso, y el 
primero con uniforme nuevo. 
La novena del Fe jugó bien y anotó 
en su seore nueve /Í/7.S' de uña base, por 
igual número de carreras, contra una 
que hizo su contrincante. 
He los nuevos playera del Almendares 
merece especial mención el shor-stop 
Mario Diaz, que estuvo muy atento en 
todo el maieh y realizó buenas y preci-
sas jugadas que le valieron nutridos 
aplausos. 
Los piidiers son por ahora muy defi-
cientes, no tienen el suficiente dominio 
sobre la esfera, y de continuo entregan 
las bolas á los haimen, contrarios que la 
castigan con bastante dureza. 
El club Fe jugó con toda su novena 
i 27 de 190S. 
y en el campo y bat estuvieron bastan-
te bien, viéndose en su juego alguna 
más unidad y mejor dirección, lo que 
prueba la excelente enseñanza de &u 
nuevo director señor Fernández de 
Castro. 
He aquí el score del juego de ayer: 
JUGADORES 
A . Baro L . F 
S. Valdés 2? B. ... 
M. Quintero C. ... 
R. Garda 1? b 
M . Martínez C.F. 
S. García R. F. ... 
A . Díaz 3? b 
M . Díaz S. S 
A. Pérez P 
G. Sánchez P — 
Totales 
Oi 0 
28 1! 2 
C2 < 
i um 
J E P o : o « 2 3 . o . 
JUGADORES 
A. Moran 2? B 
F. Morán C. 
R.Govarites S" b 
C. Morán C. F 
Contreras S.S 
Hidalgo L . F 
Romero R F y P. .. 
Govantes 1- B 


















ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares 1 0 0 0 0 0 0 0 0^=1 
Fe. .1 3 0 2 0 3 0 0 0^r 9 
RESUMEN 
Farned runs: Fe 2. 
Stolen bases: C. Morán 2, Contreras 
y Fontanals. 
Two base hits: R. García. 
Tnnings jugados por los pitchers: por 
Foríanala 7; por Romero 2; por Pérez 2 
y por Sánchez 8. 
Hits dados á los pitchers: á Fontanal 
2; á Sánchez 9. 
Struck outs: por Fontanals 1, á Quin-
tero; por Romero 2, á A. Diaz.y M.Díaz; 
por Sánchez 3, á Fontanals 2. 
En three strikes: Fontanals. 
Called balls: por Fontanal 1, á Baró; 
por Pérez tí, á A. Morán, C. Morán, 
Contreras, Hidalgo, J. 1. Govantes y 
Fontanal; por Sánchez 1, á F. Moran. 
Wild pitcher: Pérez l . 
Passed balls: F. Morán 1; Quintero 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Juez: Bucklev. 
esep 
La e s p e c i a l i s t a f r a n c e s a Mme. J o s e p l i l n e Le F e v r e ha a b i e r t o s t i C o n s u l t o r i o 
p a r a el e m b e l l e c i m i e í i t o de l a m t t j e r , en l a c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 1 0 8 . E s -
t á m o n t a d o b a j o e l m i s m o s i s t e m a q u e l o s qne t i e n e e s t a b l e c i d o s e n P a r í s , 
í L o n d r e s , B e r l í n , P i l a d e l f i a , N e w Y o r k , e t c . 
P R E P A R A D O S E S P E C Í A L E S 
M a u u o destructor infalible de los v e l l o s . — C e l n a r t crecedor del b u s t o y p e c l i o s , con 
este preparado son aumentados de 4 á 6 pulgadas en sesenta ó noventa d í a s . — Y e l v o para ha-
cer desaparecer las a r r u g a s . — A l m e n d r a s m o l i d a s pone el cutis suave y aterciopelado y es el 
sust i tu to del j a b ó n para las personas que lo tienen muy del icado.—Crema de m i e l y a l m e n -
d r a s no tiene r i v a l para conservar el rost ro , haciendo desaparecer las manchas, erupciones 
que t an to afean el ros t ro de las damas .—Crema R e a l para emblanquecer el r o s t r o . — B á l s a -
m o c o n t r a l a s p e c a s para positivamente hacerlas desaparecer.—Pasta d e n t í f r i c a para 
conservar la den tadura .—Crema de p e p i n o y v i o l e t a para las grietas de los labios y sua-
vizar la p i e l . — E m b e l l e c e d o r de l a s p e s t a ñ a s p o b l a d o r de c e j a s para aumentarlas y h e r m o s e a r l a s . — C a r m í n l í q u i d o 
para dar color á las megillas, desde el m á s subido al m á s inocente rubo r .—Obleas para perfumar el al iento.—Pax para qu i t a r 
el mal olor del sudor .—Polvos de t a l c o á l a v i o l e t a ^ p a r a el tocador .—Polvc s de Y e l v e n e para damas—Zono para la denta-
dura. E m b e l l e c e d o r de l a s m a n o s para embellecerlas.—Crecedor d e l c a b e l l o lo hace crecer y c o n s e r v a r — S h a m p ó para 
refrescar y lavar la cabeza.—Pomada para el c a b e l l o — R e s t a u r a d o r especial para el cabello.—Schacet de v i o l e t a para perfu-
mar la r o p a . — P u l i t u r a para embellecer las u ñ a s . — P a s t i l l a s para perfumar el b a ñ o . — O b l e a s para perfumar el a l iento .—Esen-
c i a de v i o l e t a s b l a n c a s de R u s i a » 
E L J A B O N D E I R i S T E N A , D E L E F E V R E 
Se prepara para complacer á sus numerosas favorecedoras. Ellas se lo suplicaron porque salen que la firme Le Fevre ampara 
só lo a r t í cu lo s de superior calidad. No contiene absolutamente nada perjudicial á la complex ión m á s sensitiva. Se fabrica de sustan-
cias puras y escogidos perfumes, para el uso d é l a s damas exigentes. Suaviza, qu i ta las manchas y las asperezas; embellece y da loza-
n ía al cutis, inmeje rabie para n iños tiernos. Cuanto pvede pedii se para afeitar los caballeros delicados. 
El Coneultorio de Madame Josephine Le Fevre ha quedado establecido en la calle de la Habana 1C8, donoe e s t á n de venta 
todos los anteriores citados productos.—En el C o n s u l t o r i o se ¿ a n consultas grat is y se enseña l a manera de aplicar los preparados 
á toda s e ñ o r a que lo solicite.—Las s e ñ o r a s que no quieran pasar por el C o n s u l t o r i o pueden hacer sus consultas por escrito, dir igién-
dose al R e p r e s e n t a n t e de M a d a m e Le F e v r e , A p a r t a d o 170 y si t a m b i é n lo desean se les m a n d a r á á sus casas una s e ñ o r i t a 
experta que ampliamente las i n f o r m a r á n sobre lo que quieran consultar, no teniendo que pagar nada absolutamente por estas 
consultas. 
H A B A N A - 1 0 8 
—iNo lo haréis por vos mismo, por 
vuestra mujer y porque seríais 
desmentido por mí. Vayase también 
á descubrir el ataúd y allí encontrarán 
los despojos que vos mismo habéis 
puesto. 
El médico bajó la cabeza desconcer-
tado é inquieto, pero comprendiendo 
que Marión tenía razón. El j amás reve-
laría aquella verdad. Buscó después 
enternecer el alma de la joven: pero 
ella le forzó á callar. 
—¡Dejad pasar la justicia de Dios!— 
exclamó.—No os mezcléis en lo que ha-
go. Lo que sí puedo deciros es que 
mis manos se conservarán siempre pu-
ras de toda mancha, y mi venganza 
sólo herirá á los eulpables. 
—¿Y si muriese vuestra madre?—re-
pitió Carlos otra vez. 
—Que muera, se evitarán así otros 
delitos. Y, ved lo que solamente pue-
do concederos: si mi madre muere, el 
conde no sabrá j amás con qué mujer 
estaba unido, y su memoria estará ro-
deada de respeto, mientras si vive 
—iQuéí 
—No puedo prometeros nada, y no 
permit i ré que el segundo marido sufra 
la suerte de! primero. 
— M i madre nc ha amado jamás á 
persona alguna. R e r e i s la pruebal 
Ya tiene otro amanto, del que espera 
hacer más tarde el marido. 
Keía de una manera áspera, convul 
sa, mientras sus ojos despedían llamas 
de enojo. 
—No es posible, seria demasiado 
monstruoso,—balbuceó Carlos. 
—Lo veréis,—replicó Marión,—es 
decir, no, no lo veréis, porque yo vivo 
y ella ha concluido de triunfar. Y vos, 
honrado y leal, ¿os conmoveréis por 
ella? ¿Creéis en sus lágrimas, en su 
conmoción, en su muerte? ¡Oh! recita 
magníficamente, ¿entendéis? tiene ma-
licias que ninguno sospecha: ;sería una 
excelente actriz! 
Carlos permaneció mudo. E l no h u -
biera querido prestar fe á cuanto decía 
María; pero la voz de ésta había llega-
do á lo profundo de su alma, desper-
tándole recuerdos adormecidos. 
María, la pobre már t i r condenada á 
ser enterrada viva, por él salvada, re-
vivía. 
Carlos olvidó á la cantante de café, 
á la joven que pasaba por la mantenida 
del Conde Kicca. No vió más que su 
niña adorada, por él sustraída á una 
muerte horrible, la muchacha condena-
da desde su nacimiento por una madre 
egoísta y cruel. 
No pudo resistir; atrajo á Marióu 
contra sa pecho, y con acento trémulo: 
—Os creo, María, os creo—dijo— 
perdonadme haber sospechado do vos; 
( (.¡¡Mderadme aún como un amigo, el 
amigo del pasado. 
Elia se sustrajo de aquel abrazo, y 
fijando los ojos húmedos sobre el doc-
tor; exélamó: 
—Vos no podéis ser ya nada para 
mí ; tetíéis lina mujer, una esposa que 
os ama,: pero que no os perdonar ía si 
supiera que tratabais á la cantante Ma-
rión. No habéis tenido la constancia 
de esperarme, ni fé en mí. En un mo-
mento olvidasteis todo el pasado y pre-
feristeis creer en las apariencias más 
que en la realidad. Ahora no encon-
trareis una sola huella de todas las ale-
grías perdidas, n i llegareis ya á con-
quistar el corazón que se había dado á 
vos por entero y que despedazasteis. 
Ahora no tiene remedio el mal consu-
mado; podríais todavía curar mi cuer-
po si precisa de vuestra ayuda, pero 
no mi alma. Es inútil, por tanto, que 
busquemos el encontrarnos juntos de 
nuevo; adiós. 
Se había levantado: la miraba sin 
cólera y sin ternura; solo su graciosa 
boca se contraía dolorosamente. 
Carlos avergonzóse de sí mismo: ex-
perimentó remordimieutos de haber re-
nunciado á aquel amor que év* ss vida, 
á aquella joven que le había amado y 
que se mostraba tan tranquila, tan he-
roica y tan pura en medio del vi tupe-
rio que la rodeaba y con acento lleno 
de angustia y de lágr imas: 
—Adiós—repitió—adiós. 
Y huyó como un culpable. 
El aire frío de la calle le hizo reco-
brar su calma. Entonces pudo re-
flexionar sobre cuanto le hab ía dicho 
Marión, y concluir en que si la joven 
no había mentido, merecía la bribona 
baronesa su suerte; pero al mismo tiem-
po recordando el interés de Marión por 
el Conde, se dijo que si no era su aman-
te, deb ía sin embargo amarle. 
Sintió oprimido el corazón y experi-
mentó un instante de celos furiosos. 
Después otros pensamientos turbaron la 
mente del doctor, mientras se di r ig ía 
al palacio Ricca. E l creía encontrar á 
la baronesa muerta y se repetía 
lo que había dicho Marión: ''Esto solo 
puedo concederos: si mi madre muere, 
el Conde no sabrá j amás con qué mujer 
ha estado unido y su memoria estará 
rodeada de respeto." 
El portero parecía que le estaba es-
perando en la puerta del palacio. 
—¿Qué hay?—preguntó Carlos con 
voz ligeramente alterada, esperando 
una lúgubre noticia. 
—La señora está mejor; me lo ha 
dicho ahora Kosalía. 
Carlos experimentó una sensación co-
mo si le hubiesen echado agua fría so-
bre la espalda, y sin responder subió á 
las habitacionos de Julia. Kosalía es-
taba á su lado. Carlos se acercó casi 
trémulo al lecho. La baronesa i o reco-
noció y se esforzó á sonreír. 




Anotador: García y Martínez.. 
N O T A .—L a anotación de Fontanal co-
mo pitcher, y la de Romero como R. P, 
SOCIO m e M E R I T O 
Hemos recibido una atenta comuni-
cación del secretario del túuh Bando 
Punzó de Guanabacoa, en la que se nos 
comunica nuestro nombramiento de so-
cio D E MÉRITO. 
Agradecemos la deferencia que para 
con nosotros lia tenido la junta directi-
va de tan simpático c lnb , \ i l que desea-
mos buena suerte en las lides base-
boleras. 
E N GUANABACOA 
El entusiasmo que ha despertado en 
la simpática vi l la de Pepe x\ntonio el 
championship que se disputan los clubs 
Azul, Punzó y Solitario, es ^grandísimo. 
La concurrencia va en aumento y la 
glorieta resulta ya insuficiente para'dar 
cabida á las bellas y elegantes señori-
tas que acuden á presenciar los matc/is. 
El desafío de ayer entre los bandos 
Azul y Punzó fué muy interesante, ha-
biendo obtenido la victoria el segundo, 
cuando todos creían casi irremediablo 
su derrota. 
La situación de los rojos en el nove-
no innincf era verdaderamente compro-
metida, pues llevándole una carrera de 
ventaja á los contrarios, éstos lograron 
posesionarse de las bases sin n ingún 
ont. 
• El j»7(7«?r Recio, de los colorados, le-
jos de amilanarse por eso, se creció y 
con una firmeza y efectividad admira-
ble, que nos hizo recordar al profesio-
nal Royer, secundado por el catcher J i -
ménez, logró propinar á los azules un 
soberbio «/¡-«JÍ de straeks-outs asegu-
rándole el triunfo á su club. 
Eos playeis del bando ^Í2«¿ jugaron 
con el mayor entusiasmo, haciendo t i tá-
nicos esfuerzos para vencer á sus con-
tr i ncantcs. 
He aquí la anotación por entradaa 
del match. 
Azul 2 0 0 0 0 0 0 1 0—:} 
Punzó 0 4 0 0 0 0 0 0 x—4 
El próximo domintro volverán á me-
dir sus fuerzas los clnhs Az id y ¡Sólita' 
río. 
CALZADO E X T R A 
SÜPSEIOR Á TODOS 
PELETERÍA 
P O R T A L E S DE LUZ 
T E L F F O N O 020 
C 581 1° A b 
Gremio (le M r í a s r güiiicallíi 
AL POR MENOR 
Se cita por este medio a todos los que venda*; 
perfumería a] menudeo, para la Junta que se 
celebrará en les salones del Centro Asturiano 
el ¡unes 27 del presente, á las ocho de la noche 
pertenezcan ó no á diebo gremio. 
Habana, Abril 2 i de 1903.—El Síndico, Fran-
cisco García. S903 ' 2t.-25 
TíSOCIACIOÍi DE DEFEMDIEÍÍTES 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Sección de Instrucción. 
C L A S E S DÍUHNAS. 
La inscripción de alunmos para-estas clns^g 
se prorroga hasta «1 día último del mes co-
rriente, toda vez que aün no se lia cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
I as faoraa de inscripción son de 11 ¡l 1 del día 
y d e S á l & d e l a noche todos los díaa labora-
bles. 
Habana 16 de Abrí) do 1903.—El Secretario. 
F. Torrens. 3560 13t-16 2m-lí)v2é 
DE LA 
Secretaría general. 
A las siete y media de la noche del día 30 del 
corriente tendrá efecto en los salones de este 
Centro la Junta general ordinaria del primer 
trimestre del año en curso. 
Lo que de orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo estatuido, se hace público para co-
nocimiento de los señores asociados que para 
concurrir al acto deberán hacerlo provistos del 
recibo del mes de la fecha, teniendo en cuenta 
lo que determina el artículo 25 del Reglamento 
general. 
La memoria de los trabajos del trimestre está 
á disposición de los señores asociados en la 
Secretaría general. — Habana 21 de Abril do 
1903.—Miguel Vivancos. C 705 la-27 3d-25 
T ü X T Me encargo de matar el COMEJEN 
o J J i i en casaS) pianos, muebles, carruajes y 
dondequiera quesea, garantizando la operación 
40 AÑOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
í ministración de este periódico y para máspfon-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SAJNTOTOMAS N. 7, esquina 
á Tulipáu.--Rafael Pérez» 
3175 30a A6 31 d AS 
Sécou cuantos cuidados me habéis ro-
deado: gracias, gracias. 
A l médico le era imposible respon-
der. La baronesa prosiguió: 
—Quiero vivir , sabéis, quiero curar-
me porque comprendo que solamente 
yo podré encontrar á mi hijo, 
Carlos tuvo teutacióu de gritarle; 
—Xo, no lo encontraréis porque Dios 
no querrá permitir un nuevo delito. 
Pero se calló. Desde aquel momento 
sintió una especie de odio contra la ba-
ronesa, pareciéndole que había querido 
jugar con él. Estaba persuadido que 
la enfermedad no había sido más que 
una íicción, así como fingidas sus lá-
grimas, sus angustias y su desespera-
ción. Cárlos se declaraba de nuevo 
tac i támente partidario de Marión. No 
har ía traición á su secreto, y si hiciera 
falta la ayudar ía en su venganza. 
V I 
El palco escénico del teaiio ' balbu"' 
estaba abierto á muchos concurrentes 
porque el director de Compañía de 
operetas, que actuaba en aquel coliseo 
lenía aiucbos amigos eutre los ''bous 
viveurs" turineses, que habían toma-
do la costumbre de ir todas las noches 
entre bastidores á conversar con las ac-
trices Uno de lo> concurrentes era 
Felipe el capitán, enamorado de la 
giempre bella Jui:a. 
4 M A R I O D E 1<A MARINA-Edición de la tarde.-Abn!_27 del903. 
H a b a n e r a s 
Bello adiós nos da A b r i l . 
Casi por día pueden contarse las bo-
das concertadas para lo que resta de 
mes. 
Hoy, la del simpático artista de A l -
bisu Sr. Piquer con Pilarina del Toro, 
que se habrá ya celebrado cuando esta 
edición salga á la calle. 
Mañana no hay boda ninguna. 
Es martes y, por lo visto, hay novios 
prudentes que tienen bien sabido aque-
llo de que en martes n i te cases, n i te 
embarques, etc., etc. 
Para el miércoles tengo una invita-
ción que á la letra copio: 
—"Federico Cabrera y Carmen de las 
Casas, tienen el gusto de invitar á usted 
para el matrimonio de su hija Carmen con 
el Sr. Antonio Osorio y León, cuyo acto 
tendrá efecto A las nueve de la noche del 
miércoles 29 de Abr i l de 1903, en la igle-
sia del Monserrate." 
Invitación 'que viene acompañada de 
esia otra: 
—"Antonio Osorio y León tiene el gus-
to de invitar á usted para su matrimonio 
con la señorita Carmen Cabrera y de las 
Casas, que se verificará á las nueve de la 
noche del miércoles 29 de Abri l de 1903, 
en la iglesia del Monserrate." 
Y la boda dispuesta para el jueves es 
la de la señorita Dulce María Charum 
con el Sr. Alejo Montero de Azcuénaga. 
Está señalada para las nueve de la no-
che en la iglesia de Monserrate. 
Muchas gracias á los señores padres 
de la novia por su invitación. 
» 
-» * 
El excelente director de orquesta que 
comparte con el veterano Modesto Ju-
lián la dirección de la de Albisu, tiene 
bien ganada entre nosotros su nombra-
día, y cuantos lo ven en el a t r i l del po-
pular teatro de la zarzuela, aplauden 
la seguridad de su batuta. Ya el maes-
tro Eomeu no necesecita en este punto 
ganar más crédito del que disfruta. 
Pero no es esta su única habilidad. 
También compone música y música que 
tiene el privilegio de cautivar á cuan-
tos la escuchan. 
Anoche dió gallarda muestra de ello 
en la retreta que ofrecióla Banda del 
Municipio en el Parque Central, 
Dos números suyos se ejecutaron en 
dicha retreta. Uno, que por primera 
vez se oyó en aquel sitio, es la america-
na Do»wn^<«7a; otra el pasodoble E l 
Porque Central. En ambos ha probado 
el maestro Koraeu su dominio de la 
ciencia del contrapunto. La numerosa 
concurrencia qué llenaba el Parque y 
oyó esos dos números, á hallarse en el 
teatro, habría aplaudido con calor su 
brillante concepción, no menos que la 
manera como fueron interpretados. Pe-
ro ya que no aplausos, puede decir y 
dice desde luego: 
—¡Que se repita! ¡Qué se repita! 
- ' * » r; ; f,,v .. . . . 
En confirmación de la nota que in-
serté aquí.el sábado, relativa al certa-
men de E l Fígaro y al triunfo de Lola 
López, tomo estas líneas, que á modo 
de acta, aparecen ayer en las columnas 
del culto semanario: 
^Reunidos en la redacción de El Fí-
garo, á las tres de la tarde dé hoy, los 
Señores que forman el Jurado de perio-
distas elegidos al efecto, procedieron ál 
examen de los escrutinios parciales y 
al general con los votos obtenidos en fa 
ú l t ima semana. 
Escrupulosa y detenidamente se hizo 
el recuento de los sufragios, procla-
mándose TRIUNFADORA en el Certamen, 
por haber obtenido la mayoría de aqué-
llos, la señora Lola López de Azcue, cu-
yo retrato especial publicará E l Fígaro 
en su próximo número y á quien se en-
t regará el objeto artístico que ofreció 
como premio la casa del Sr. Hierro y 
Mármol, E l Fénix. 
Queda, pues, proclamada TRIUNFA-
DORA, como la más simpática tiple del 
Teatro de Albisu, por 1645 votos, la se-
fíóra Isola López de Azcue. 
Habana 24 de A b r i l de 1903. — Énri-
- que FontamUs, E. Hernández Miyares, 
Francisco Chacón, José Fuentevilla y A l -
fredo Cadaval." 
De nuevo envío á la hermosa triun-
fadora mi felicitación afectuosísima. 
Queda aún por decidir el concurso de 
Azul y Rojo. 
E l cuarto y penúlt imo escrutinio, 
efectuado en la anterior semana, dió, en 
algunas de sus partes, el resultado si-
guiente: 
i Quién es la más elegante dama? 
Condesa de Loreto... . . . . . 531 
Kena Gotiart de Labarrere 239 
Marquesa de Larrinaga 138 
María Dufau de Le Mat l l t í 
iQuién es la mejor poetisa? 
Mercedes Matamoros 183 
Nieves Xenes 10 
¿Quién es la mejor prosista? 
Luisa Pérez de Zambrana 131 
Aurelia del Castillo de González.. 114 
¿Quién es la mejor pianista? 
María Luisa Chartraud 183 
Cecilia A r i z t i 95 
Hortensia Núñez G7 
María Adam de Arósteííui 54 
Laura Eayneri 41 
¿Quién es la mejor pintora? 
Adriana Bell ini ¡ 98 
Dulce María Bórrero 91 
¿Quién es la mejor modista? 
Madame Puchen 253 
Madame Ablanedo 160 
¿Quién es la mejor corsetera? 
María Lacalle 231 
MadamejjHenriette Erard 151 
Madame Monín 93 
¿Quién es la mejor peinadora? 
Emilia Sánchez 391 
Pepilla Euiz 357 
Lolita Osorio 211 
Esperanza Castro 208 
Bien informado estaba la l i l t ima vez 
que hice referencia al concurso del sim-
pático semanario al asegurar que la vo-
tación, en favor de Emilia.Sánchez, re-
cibiría un poderoso refuerzo. 
Ya se ha visto en el escrutinio pu-
blicado. 
Y es que la hábil é inteligente pei-
nadora, la discípula predilecta de la 
gran Lucila madrileña, tiene en esta 
sociedad inmensas simpatías. 
Su triunfo, en el certamen de Azul y 
Rojo, parece ya incuestionable. 
sin novedad mayormente. Quiero de-
cir, y lo digo, que dejaron á los azules 
en 26 tantos. 
I rún y Machíu famosos; sobre todo y 
sobre todos Kicardito corazoncito de 
león, que es como le pintan. Eloy apre-
tando mucho en unos tantos y aflojando 
en otros. Abando se defendió admira -
mente. 
* * 
La primera quiniela se la llevó Aban-
do y no se la llevó Trecet por milagro 
de Alan . . . y porque le quedaran seis 
tantos por hacer. 
Segundo partido, á 30 tantos; 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
E l partido empezó más blanco que el 
pur ís imo armiño, pero después de lle-
var los de este color una enorme venta-
j a comenzaron Cecilio y Trecet á come-
ter errores lamentables, dando lugar á 
que se creciera Arnedillo y á que Má-
cala metiese la uña grande en la olla de 
los tantos, y el brazo hasta el codo en 
e lpo tequefe rv ía . 
Mácala jugó todo lo que pudo y Ar -
nedillo todo lo que le dejaron. hl! I* 
Los blancos quedaron en 26' en el 
par de treces. : 
•. , * • * *' • ' 
Eloy se levantó con el cofre y la se-
gunda quiniela. 
Hasta rhás ver. 
ATANASIO E l VERO. 
M . Mabilleau, cuya hermosa palabra 
viene deleitando á un numeroso y culto 
auditorio, dará eu la noche de hoy la 
cuarta de la serie de conferencias que 
tiene comprometidas con el Comité de 
la Alliance Frangaise. 
Se celebrará, al igual que las tres an-
teriores, en los salones de la Academia 
de Ciencias. 
Tema: 
uEl carácter de las provincias fran-
cesas." 
Empezará á las nueve. 
LTna grata nueva: 
La Asociación de Dependientes hace ya 
los preparativos para su tradicional 
baile de las flores. 
Se celebrará el segundo domingo de 
Mayo eu el gran teatro í íacional . 
Orquesta: la de Felipe Valdés, refor-
zada. 
* 
Los esposos Blondeaux, después de 
una agradable temporada en esta ciu-
dad, se despidieron el sábado para los 
Estados Unidos. 
Lleven un feliz viaje. 
* • 
De un momento á otro llegará á esta 
ciudad una pianista puer torr iqueña de 
grandes méritos. 
Trátase de Elisa Tavárez dé Storer. 
Es joven, es bella y ost enta el primer 
premio de piano del Conservatorio de 
París . s 
Viene la artista ponceña de Santiago 
de Cuba , dejando en aquella culta so-
ciedad cómo recuerdo de su paso, gran-
des s impat ías y admiradores entu-
siastas.' 
En el Gluh San Carlos oíreció un con-
cierto en que dejó á todos encantados. 
Una carta de Prellezoy varios recor-
tes de aquella prensa tengo por testi-
monio de cuanto antecede. 
Por ancipado, m i bienvenida. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
para el martes 28 á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos: 
Yur r i t a y Navarrete, blancos, 
contra 
Pet i t y Michelena, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Eloy, I rún , Isidoro, Abando 
y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I rún y Machín, blancos, 
contra 
Isidoro y Abando, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Pasieguito, Abadiano, Urresti, 
E íbar y Lizundia. 
Al í , 
POLIO! 
E N 
La entrada del frontón se parece á 
los niños en que todos los días aumenta 
un tan t i to; la de ayer fué como las na-
vajas de Albacete: buena, pero buena, 
pero buena de verdad. 
Los partidos no fueron tan buenos co-
mo las de Albacete, pero tuvieron su 
saca y mete y tal: el primero fué claro 
y el segundo turbio. 
Véase la clase: 
Primer partido, á 30 tantos. 
I rún y Machín, blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
Hicieron los ocho tantos primeros de 
corridito los blancos y aún se estuvie-
ran haciendo si los azules, que pelotea-
ban bien y se defendían con desgracia, 
no se hubieran comprimido á tiempo. 
Poco á poco, sin precipitaciones, n i lios, 
ni garabainas, sumaron sus puntos los 
azules, y piano, pianisimo, en medio de 
un delirio de aplausos llegaron á igua-
larse á 21. 
Pero los blancos, que no admitían án^ 
cas y mucho menos que les mojaran la 
oreja, apretaron las clavijas, estrecha-
ron el cerco, y aquí tropiezo, allá caigo 
y más allá me levanto, llegaron 
"de la inmortalidad ai alto asiento" 
maravi t ó n i c o parri l l 
i dep lioso. L i ~ -
sistema todas las impurezas y comunica vigor a ios 
vios. L a sangre es enriquecida-los múscu los íortalecidos-
los nervios vigorados y la salud restablecida. 
sólo uno de una docena de rngre-
maravilloso remedio. 
L a Zarzaparril la es 
dientes de que está compuesto este 
cada uno de los cuales es tá especialmente calculado para 
cooperar en la gran obra que ha de realizar esta c 
Esto no puede decirse de otras Zarzaparrillas 
es verdad de la Zarzaparrilla del Dr . Ayer 
guardia contra las imitaciones. 
Preparada por el DK. J. O. AYER & CO., J^vreU, Mass 
Pues sólo 
Pónganse en 
E . u. A. 
LA MARINA.—No es un caso (T 
traordiuario—que el nombre la f;Un* 
es un 
uzgando por sus resultados debie-
rais convenceros de que el Alimento 
magnífico nutritivo, 
con leche produce una 
combinación que iguala la leche de 
la madre. Esto explica porque tan-
tos niños se alimentan con nuestro 
curioso librito titulado "Lo» Pi'da&enos una muestra gratis del Alimtnto MeUin y un 
Bebes del Alimento Mellin." 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A. 
No van seguramente los farmacéuticos á fabricar drogas 
para hacernos tragar la pildora después de dorarla; no van 
tampoco á picos pardos á untarse las narices con belladona, ni 
van á ponerle cataplasmas á los Consejeros Provinciales, ni 
menos á protestar porque les lian puesto el sello seco en mi-
tad del alma; van cantando bajito y pisándolo menudo á cer-
tificar ante el Tribunal Su-primo que no han podido vender 
ninguna medicina á las personas que utilizan para coser las 
mejores máquinas del mundo, las de La Estrella Cubana y de 
La Joya de la casa, que no solo no enferman á nadie, sim/que 
ayudan al desarrollo de los músculos y á la extinción del reu-
ma y calman los nervios. 
Pagando un peso semanal las venden, sin fiador, los que 
también tienen las de Singer y son suvos afectísimos 
A S A L T O K O B O Y H E R I D O S 
A M A N O A R M A D A 
A l trrnsitar en las primeras horas de 
la noche del sábado último, don Felicia-
no Bello, por lacalle de Egido entre las 
de Paula y San Isidro, fué asaltado por 
dos individuos de la raza mestiza, que á 
mano armada le despojaron de diez pe-
sos plata, causándole en el lado izquierdo 
del una herida pecho, al tratar de hacer 
resisa ten ciá sus agresores. 
Los ladrones emprendieron la fuga, 
pero más tarde fueron detenidos por el 
teniente de policía don Emilio Menendez 
de servicio en la 4? Estación de Policía. 
Los detenidos resultaron nombrarse 
Bamón Justis, vecino de Picota número 
98 y Bafael C. Acosta, de la fonda esta-
blecida en Bernaza esquina á Biela, es-
tos individuos fueron reconocidos por el 
perjudicado como los mismos que le asaí-
tarón y robaron. 
Asistido el señor Bello en el Centro de 
Socorro del primer distrito, certiecó el 
médico de guardia, que la lesión que pre-
sentaba era de pronóstico leve sin nece-
sidad de asistencia médica. 
E ¡ oficial de carpeta en la Segunda Es-
tación de Policía, remitió á los deteni-
dos al señor Juez de guardia, para que 
procediera á lo que hubiere lugar. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l sábado por la tarde fué asistido en el 
Centro de Socorro del Segundo distrito, 
el blanco Andrés Abel Quintero, natural 
de la Habana, de 38 años, soltero, jorna-
lero y domiciliado en Santos Suarez nú-
mero 45, en Jesús del Monte, de una 
fuerte excitación nerviosa, y desgarradu-
ras leves en la mano izquierda. 
Según nuestros informes, Quintero 
trató de suicidarse arrojándose al mar, 
en la playa de San Lázaro, siendo ex-
trído del agua por los blancos Bonifacio 
Aívarez y Manuel Gavilán. 
De este hecho conoció el señor Juez del 
distrito Oeste, ante cuya autoridad se h i -
zo comparecer al Sr. Quintero. 
A G R E S I O N A U N V I G I L A N T E 
En la madrugada- del sábado, el v ig i -
lante número 100 fué agredido y lesio-
nado por el artillero del ejército america-
no Patrick Carrills, vecino de los Que-
mados de Marianao, al detenerlo en una 
casa de meretrices de la calle de San Isi-
dro esquina a Cuba, á causa de estar pro-
moviendo un gran escándalo. 
La policía puso al artillero Carrills, & 
la disposición del juez de guardia, á 
quien se había dado conocimiento de este 
hecho. 
ASALTO Y T E N T A T I V A -
D E ROBO E N D E S P O B L A D O 
En la estación de policía del Cerro se 
presentó en la | madrugada de ayer do-
mingo, el blanco Antonio Sánchez Pérez, 
manifestando, que al transitar por la cal-
zada do Puentes. Grandes, fué jasaltado 
por dos indiviciuos de la ráza tíe colbr, 
que trataron de robarle, nó logrando su 
objeto por la resistencia que'bpuíb. 
Los ladrones emprendieron la fuga, in-
ternándose en los maniguales próximos. 
CON U N A N A V A J A 
La meretriz blanca Josefa García, ve-
cina de la calle de Picota esquina á Egi-
do, fué asistida el sábado último en la 
Casa de Socorro del lor. distrito, de va-
rias heridas en la cabeza y lazo derecho 
del tronco, de pronóstico leve con necesi-
dad de asistencia médica, cuyas lesiones 
se las causó el blanco Angel Carballo, re-
sidente en Salud 86. 
Este individuo fué detenido por dos 
vigilantes, quienes le ocuparon una na-
vaja, que trató de arrojar ai suelo en los 
momentos de ser arrestado. 
La lesionada pasó á su domicilio, ry el 
agresor fué remitido al Viyac á disposi-
ción del Juzgado Correcional del primer 
distrito. 
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E N V E N E N A M I E N T O 
El Dr. Armas asistió ayer tarde á la 
parda Lucrecia del Pino, vecina de Jesús 
Peregrino n? 6, la cual presentaba signos 
de envenenamiento, de pronóstivo gra-
ve, á causa de haber ingerido fósforo i n -
dustrial. 
La Pino manifestó haber tratado de 
suicidarse por estar aburrida á causa del 
maltrato que constantemente recibe de 
su madrastra Cresencia Portilla, y por 
tener á su padre muy enfermo en el hos-
pital. 
K O B O E N U N A B O D E G A 
En la bodega calle de Concepción de la 
Valla n? 30, se cometió ayer un robo con-
sistente en cuatro centenes, tres luises, 
dos pesos ochenta centavos en plata, todo 
lo que guardaba en los bolsillos de sus 
ropas, el condueño de dicho estableci-
miento don Francisco García. 
El robo se cometió en la barbacoa de 
la bodega donde dormía el García, y el 
ladrón ó ladrones penetraron por una 
ventana que da á los tejados de las casas 
colindantes, cuyos balaustres rompieron. 
La policía trabaja en el esclarecimien-
to de este hecho. 
D E T E N I D O POR A S A L T O Y ROBO 
E l vigilante 612 de la estación de Je-
sús del Monte, detuvo al pardo Ernesto 
Yaramil, vecino de Marina número 3, en 
aquel barrio, por acusarlo el blanco Ama-
do Silva, domiciliado en Vigía número 
2, accesoria, como uno de los autores del 
asalto y robo á mano armada, de que fué 
objeto el día 22 del presente mes en la 
calzada de Luyanó frente á la finca las-
trana, y cuyo hedió conoce el juzgado 
del distrito Oeste. 
Ei detenido ingresó en el Vivac del; 
primer distrito. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" falleció el blanco José Mon-
tes Suárez, natural de España, de 37 
años de edad y vecino de Galiano núme-
ro 104, á quien se estaba asistiendo de 
tétano traumático. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
U N C I R C U L A D O 
Adolfo Monteagudo Guevara, sin do-
micilio conocido, que fué detenido por 
sospecha en el barrio de Casa Blanca, 
aparece estar circulado por el Juzgado de 
Instrucción de Morón, en 13 de Agosto 
de 1902, en causa por robo frustrado. 
Monteagudo fué remitido al Vivac á 
disposición del juzgado que lo reclama, 
Q U E M A D U R A S 
La menor Julia Teresa Molina, de seis 
años de edad y vecina de Gervasio núme-
ro 99, fué asistida en el Centro de Socorro 
del segundo distrito, de quemaduras de 
pronóstico menos grave. 
Befiere Eusebia Herrera, madre de di-
cha menor, que ésta sufrió casualmente 
las quemaduras al inflamársele un poco 
de alcohol que se había echado en los pies. 
La paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la madrugada de hoy se prendió 
fuego á un montón de cardón seco que 
estaba depositado junto á unas cercas de 
madera en la calle 7 entre 21 y 23, barrio 
del Vedado, siendo apagado á los pocos 
momentos por el vigilante de primera 
número 101. 
No hubo necesidad del auxilio de los 
bomberos, ni se dió señal de alarma. 
C H O Q U E Y LESIONES 
Esta madrugada chocaron (jn la calzada 
de la Infanta esquila a á Carlos I I I , un 
tranvía eléctrico de la linca del Príncipe 
al muelle de Luz y un carretón destinado 
al expendio de leche, resultando lesiona-
do gravemente el conductor de este últi-
mo, y con una contusión el motorista. 
El señor Juez de guardia se constituyó 
en el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, donde fueron asistidos los le-
sionados. 
POR H U R T O 
E l moreno Julio Mazorra, vecino de la 
calzada del Cerro 420, fué detenido por el 
vigilante 331 en la calzada de la Infanta, 
ocupándole un saco conteniendo arroba y 
media de azúcar, tres barras de dulce de 
guayaba y otros objetos. 
José Vale, sereno particular de la fábri-
ca de chocolates Vilaplana, Guerrero y 
Compañía, lo acusa de haber robado el 
azúcar y el dulce en el almacén de dicha 
fábrica. 
Mazorra fué remitido al Vivac. 
Par í s , la CaperucitaEoja; el puerto del 
Havre y un viaje en los Alpes. 
La entrada es de 20 centavos cada 
una de las dos tandas y diez centavos 
en la casuela. 
Las lunetas son gratis. 
PARÉNTESIS.— 
Después de la injuria aquella 
qué, por brillar con luz pura, 
desde su guarida oscura 
lanzó la Envidia á la Estrella; 
Después de la injuria aquella... 
¡vive aún la Envidia 'á oscura, 
y en él cielo, con luz pura, 
sigue brillando la Estrella!... 
Valentín Giro, 
(Santo Domingo, 1903), 
TEA TU o PAYKET.—Ayer domingo en 
la matinee y en la función nocturna del 
Bioscopio ó cineiñatógraíb inglés, hubo 
dos llenos colosales. 
La, función de hoy será var iadís ima 
y muy interesante; con escenas de la 
erupción del Montpelee, E l incendio y 
los bomberos de l a Habana, la vida de 
un jugador, Barba Azul , la Serpentina 
y otros. E l fonógrafo tocará piezas de 
opera y música popular. 
Solo hay dos tandas á 20 centavos 
con asiento gratis: diez centavos en ter-
tu l ia y cazuela. 
L A CASA GRANDE.—Este gran esta-
blecimiento de ropas y sedería, esta-
blecido en Galiano y San Eafael, ad-
vierte á su numerosa clientela, y al pú-
blico en general, que teniendo que 
practicar su balance anual, permane-
cerá cerrado, m a ñ a n a martes, miérco-
les y Jueves, y que el próximo viernes 
día 1? de Mayo, abr i rá nuevamente sus 
puertas y asombrará á todo el mundo 
con sus nuevos precios. 
ALBISU.—El programa de Albisu 
anuncia para esta noche el debut del 
primer actor don Miguel Gutiérrez, co-
nocido ya del público de la Habana. 
Debutará el señor Gutiérrez con La 
Tempra nea, en la cual trabajan las dos 
Esperas de Albisu, la Pastor y la 
Ir is . 
En las dos úl t imas tandas se pondrán 
en escena los dos actos de Marina, por 
la señara I r is y por el señor Matheu. 
En ensayo IMS Grandes Cortesanas y 
el Dios Grande, dos ruidosos éxitos eu 
Madrid, 
dá:—¿la prueba? Pues allá vá; 
tocaya del DIARIO. 
Esa gran peletería—que en los ñor 
tales de Luz—hace á la Fama la ern 
—por su rica mercancía,— z 
tiene el crédito sentado,—porqu 
su negocio ent iende-y es el calzada 
que vende—superior. ¡Vaya uü ¿aU 
zado! 
Si bajase San Crispín,—y aqU{ 
estuviese un rato,—contení piando ab 
gúu zapato,—ó admirando algún bo-
tín, — 
diría:—Como obra tina,—es calzado 
superior;—pero ninguno es mejor— 
el que vende La Marina. 
Eso triunfo se llama;—eso es del 
crédito ejemplo:—sólo así se llega al 
templo—codiciado de la Fama. 
Así hacia Luz se encamina—quien 
con gusto delicado—comprar quiere un 
buen calzado,—y lo compra en La Ma. 
vina. 
YA LLEGARON . -Ya está en el Cip.1 
co-teatro Cuba la notable colección de 
fieras que hemos anunciado se espera-
ban. 
Entre estas fieras hay osos blancos 
del Art ico Boreal, leones del Sondan y 
de L ' Asia, camellos de Persia, lobos 
de Rusia, serpientes boas del Desiertos 
monos de las ciuco partes del mundo y 
muchas más. Eu una palabra, puede 
decirse que es la más completa y no. 
table, en su clase, que uos ha visitado. 
La jaula donde ejecutar án sus traba', 
jos estos feroces animales es inmensa. 
Trabajarán al mando de los domadores 
Mr. Canihac, Mr. Bruncbair y Mr. é r . 
sene. 
• Entre las domadoras figura una muy 
simpática, Mad. Canihac. Esta ejecu-
tará, con los animales más feroces que 
traen, trabajos que l lamarán la atea-
ción. 
La primera función será el sábado. 
Auguramos á Mr. Canihac un éxito 
y muchos Henos. 
ALHAMBRA. —M a ñ a n a reaparecerá 
en el popular teatro Alhambra la bo ní-
ta y aplaudida zarzuela de Villocli Et 
Alcantarillado, obra en donde lucen tres 
decoraciones del gran Arias. 
El programa de la función de hoy es 
el siguiente: á las ocho. El año viejo en 
la Ooríí?; á las nueve, La cuestión del 
monono, y á las diez, Arriba las ena-
guas. 
Eu la primera y segunda toma parto 
la sin par Eloísa Tria. 
LA NOTA FINAL— 
Medio barato de hacer regalos, coa» 
tado por un periódico francés. 
Un caballero llama á su criado. 
—Necesito, le dice, regalar algo á 
mi novia el día de su santo. V e t e á 
una joyer ía y tráenie un brazalete. 
—¿Cómo quiere el señorito que lo 
tome? 
—Sin que te vean, ¡imbécil! 
¡Enfermos del Estóniíigoí 
i G R A M O S O BESCÜBE1M1EKT0! 
Desaparición radical y segara de las enferme-
dades del Estómago é Intestinos por gravea 
y crónicas que sean. 
Los enfermos del interior de la Isla pueden 
consultar sus males por correo y se le conté»» 
tará Gratis, sus consultas. 
Dirigirse al "Departamento del Digestivo 
Sansores", Corrales 2, Habana. 
3964 4t-27 
CENA EN l5< 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
ABRIL 27 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado al "Jerezano" original. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos» 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 103. Teléfono 156. 
3190 26t-7 m4-^Ab 
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0E0. PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y PIKD11AS FINAS 
Se compran en todas cantidades para la fabrf 
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" " 
IVA, SAN RAFAEL, IVA 
Y EN "LA SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 79 30 B 
TEATRO NACIONAL.—(Antes Tacón) 
Sigue dando buenas entradas el espec-
táculo del cinematógrafo parlante. 
En la función de boy se expondrán 
numerosas vistas de la Exposición de 
D i r i -
y a-
cuando es tá bien cortada, confeccionada con buenos géneros 
j idaes ta confección por competentes maestros.—HFILOS 
" f e a . " 0 . 3 3 . S S U L C e S O quc p o d r í a m o s l lamai 
u t i l i dad púb l i ca . 
Y el p ú b l i c o avisado, sabe que economiza 50 por 100, que 
es economizar, comprando en el á*3E3«5l*SS€-l;Sr 
A G U I A R 96. 
C O : r O . ] p l o t C > ® Je alpaca, 
de casimir, de d r i l , americanas, pantalones, chalecos, t ambién d9 
alpaca, casimir ó d r i l . 
de d r i l blanco y crudo. 
del l E S ^ ^ S t r * Z l O ^ l O S 94 y 96 A G U I A I i , Uev* 
u n sello de elegancia, que admite comparac ión con los trajes do las 
m á s famosas sas t rer ías . 
tran su traje éri el 
media. 
éé 
bajos o altos, gruesos ó delj 




y 96 A G U I A P 
9 se viste ya en 
Nos falta la ottfl 
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